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exata quaestio da fixação da indenização, 
44, parágrafo único, do vigente Código 
de uma chance" ou em caso de infração 
nto informado - discussão ainda infre-
n, posicionamento pessoal acerca de 
ovocam decisões díspares em segunda 
1a análise de diversas situações ligadas 
lcas. 
no regra, de existência de solidariedade 
sta- e a hipótese restrita de se responsa-
o. A responsabilidade civil em auditoria 
)neos, por laboratórios e clínicas, é ob-
mo algumas questões ligadas à infecção 
ideias aqui contidas poderão contribuir 
entes à responsabilidade civil médico-
o do relacionamento médico-paciente. 
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